


















































































1709年12月、植民地行政を司る商務院（Board of Trade and Plantations）はハン
ターの提案をアン女王に推挙し、さらに、それは南部担当国務大臣であったサン
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The Plan of the Migration of the 
Palatine Refugees to Jamaica in 1709
HIONO Yuichi
This paper deals with the plan that the British government attempted to 
transport the Palatine Refugees to Jamaica. In 1709, more than 13,000 refugees 
from southwestern Germany (Palatine Refugees) came into London, and the 
British government was forced to cope with them. This plan was one of the 
measures against the refugees, although it did not put into practice. Some 
historians pay much attention to the migration of the Palatine Refugees, and 
their main interests are the contemporary British reaction to the refugees and the 
migration of the refugees to New York in 1710. However, the British government 
considered that the plan of the migration of the refugees to Jamaica would be 
highly important and probable for Britain until November 1709. Therefore, 
this paper focuses on the process of the construction of this plan and reveals the 
governmental intention of transporting the Palatine Refugees to Jamaica.
The Board of Trade, which was a chief administration to take charge of 
colonial matter, had an initiative to create the plan of the migration to Jamaica, as 
it referred to the beneficial proposals provided by some merchants and planters. 
The Board estimated the cost of the transportation and planting, emphasised the 
advantages of the migration of the Palatine Refugees, and asserted that refugees 
would gain rights in Jamaica as the present inhabitants. Although the British 
government placed their hope on this project, the Board faced difficulties in 
gaining essential lands in Jamaica, and then the government decided to abandon 
the plan about Jamaica and adopt that about New York. However, the plan of the 
migration of Palatine Refugees to Jamaica shows that the British government 
considered these protestant refugees as significant resources both to cultivate 
profitable crops and to cope with the threat in the West Indies, because Britain 
did not have enough human resources to maintain and protect the periphery of 
the empire.
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